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Bergen, 28.7.1986 
TH/LM 
FORSKRIFT OM ENDRINGER I FORSKRIFT OM REGULERING AV LODDEFISKET I 
FISKERISONEN VED JAN MAYEN I 1986. 
Fiskeridepartementet har 23. juli 1986 i medhold av lov av 3. 
juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v . paragrafene 4 og 5, 
bestemt: 
I 
I forskriit om regulering av loddefisket i fiskerisonen ved Jan 
Mayen i 1986 iastsatt 9. juli 1986 gjares følgende endringer: 
Overskriiten endres til å lyde: 
Forskrift om regulering av loddeiisket i det nordøstlige 
Atlanterhav og i Barentshavet <ICES-områder I, II, V, XIV>. 
Paragrai 1 skal lyde: 
Det er iorbudt å fiske lodde i det nordøstlige Atlanterhav og i 
Barentshavet <ICES-område I, II, V, XIV>. Dette forbud gjelder 
også for norske fartayer som nyttes til loddefiske i dette område 
av andre enn norske statsborgere, eller dem som er likestilt med 
norske statsborgere etter paragraf 1 annet ledd i 
saltvannsfiskeloven. 
Uten hinder av forbudet i farste ledd kan norske ringnotfartay, 
som nyttes til dette fiske av norske redere, fra 18. juli 1986 kl 
0000 fiske inntil 148.275 tonn i fiskerisonen ved Jan Mayen. 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Forskriften har etter dette felgende ordlyd: 
FORSKRIFT OM REGULERING AV LODDEFISKET I DET NORDØSTLIGE 
ATLANTERHAV OG I BARENTSHAVET <ICES-OMRÅDER I, II, V, XIV>. 
Fiskeridepartementet har den 9. juli i medhold av lov av 3. juni 
1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4 og 5 fastsatt følgende 
forskrift: 
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Det er forbudt å fiske lodde i det nordøstlige Atlanterhav og i 
Barentshavet <ICES-område I, II, V, XIV> . Dette forbud gjelder 
også for norske fartøyer som nyttes til loddefiske i dette område 
av andre enn norske statsborgere, eller dem som er likestilt med 
norske statsborgere etter paragraf 1 annet ledd i 
saltvannsfiskeloven. 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan norske ringnotfartøy, 
som nyttes til dette fiske av norske redere, fra 18. juli 1986 kl 
0000 fiske inntil 148.27S tonn i fiskerisonen ved Jan Mayen. 
§ 2 
Totalkvoten fastsatt i § 1 fordeles av Fiskeridirektøren på de 
deltakende fartøyer etter følgende fordelingsnøkkel : 
1.000 hl + 30Y. av konsesjonskapasi tet fra 0 - 10.000 hl 
+!SY. av konsesjonskapasitet fra 10.000-12.000 hl 
+ SY. av konsesjonskapasitet fra 12.000 hl . 
Fartøyets kvote utregnes ved å multiplisere den kvote 
(basiskvoten> som fremkommer etter den nevnte fordelingsnøkkel 
med den faktoren en får ved å dividere totalkvoten i § 1 pluss de 
49.9SS tonn som norske fartøyer fisket i islandsk sone i 1986, 
med summen av alle deltakende fartøyers basiskvoter. 
Ved beregning av fartøykvoten vil fartøy som deltok i loddefisket 
i islandsk sone i 1986, få et fratrekk tilsvarende fartøyets 
oppfiskede kvantum ved Island. 
§ 3 
Det enkelte fartøys kvote er garantert til 10. august dersom 
totalkvoten nevnt i § 1 ikke er oppfisket før denne dato. 
Fiskeridirektøren kan fastsette en senere dato enn 10. august. 
De deltakende fartøy kan nytte faktisk lastekapasitet i fiske på 
fartøykvoten tildelt i henhold til § 2. 
§ 4 
Etter 10. august vil det som eventuelt måtte gjenstå av 
totalkvoten fastsatt i § 1 bli fordelt ved loddtrekning på fartøy 
som har deltatt i loddefisket i islandsk sone eller fiskerisonen 
ved Jan Mayen i 1986. 
Fiskeridirektøren forestår loddtrekningen . 
§ s 
Fartøy som bli t r ukket ut i medhol d av § 4 vil f å tillatels e t il 
å gå en t ur t i l Jan May~n i tillegg til den fiskerett f a rtøyet 
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har i medhold av § 2 jfr. § 3. På denne turen må opp.fisket 
kvantum ikke overstige fartøyets konsesjonskapasitet. 
§ 6 
Fartøy som er trukket ut i medhold av § 4 må ha tatt utseiling 
senest en uke etter at loddtrekning er foretatt for ikke å miste 
sin .fiskeadgang. 
§ 7 
Fiskeridirektøren kan fastsette utseilingsstopp for .fiske i 
.fiskerisonen ved Jan Mayen. 
§ 8 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når totalkvoten i § 1 er 
beregnet oppfisket. 
§ 9 
Fartøy som ønsker å delta i loddefisket må ha meldt seg til 
Noregs Sildesalslag eller Feitsild.fiskernes Salgslag innen 25. 
juni. 
§ 10 
De deltakende .fartøy skal i god tid før utseiling melde fra til 
vedkommende salgslag. 
§ 11 
Det kvantum det enkelte .fartøy er gitt tillatelse til å .fiske kan 
ikke overføres til annet .fartøy, men må fiskes og leveres av det 
kvoteberettigede fartøy. 
Fiskeridirektøren kan ved .forlis, havari o.l. dispensere fra 
.forbudet i første ledd. 
§ 12 
Det er .forbudt å fiske eller beholde om bord lodde som ikke har 
en lengde på minst 11 cm. 
Uten hinder av forbudet i .første ledd kan inntil lOX i antall av 
hver landing bestå av lodde under .fastsatt minstemål. 
§ 13 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere .forskrifter om gjennom.føring og 
ut.fylling av reglene i denne .forskrift. 
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Det er forbudt å føre i land eller omsette lodde som er fanget i 
strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift . 
§ 15 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriiten 
straffes etter bestemmelsene i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. kap. X. 
§ 16 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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